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IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
BAJORIŠKOJI VISUOMENĖ“ APŽVALGA
PODSNULþLR±GVilniaus universitete 
EXYRVXUHQJWDNRQIHUHQFLMDVNLUWDRVLRPV
7UHþLRMR/LHWXYRV6WDWXWRWROLDX±7/6SULơ-
PLPRPHWLQơPV3DJULQGLQLDLVãLRVNRQIHUHQFL-
jos1 RUJDQL]DWRULDLV WDSR9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR
,VWRULMRVIDNXOWHWR/LHWXYRV6WDWXWǐLU/LHWXYRV
0HWULNRVW\ULPǐJUXSơVGDUEXRWRMDLSURI,UH-
QD9DOLNRQ\WơMDXQPRNVORGDUEXRWRMRV/LULMD
6WHSRQDYLþLHQơ LU 1HULQJD âOLPLHQơ 2UJDQL-
]DWRULXVQXRãLUGåLDLUơPơLU,VWRULMRVIDNXOWHWR
GHNDQDVSURI5LPY\GDV3HWUDXVNDVEHLSURGH-
NDQDVGU6DOYLMXV.XOHYLþLXVâLDLSURJDLVNLUWą
SDURGąÄ/LHWXYRV6WDWXWRW\ULPDL9LOQLDXVXQL-
YHUVLWHWH³SDUHQJơ9LOQLDXVXQLYHUVLWHWRELEOLR-
WHNRVGDUEXRWRMDL
Vilniaus universitetas yra vienas svarbiau-
VLǐ LVWRULãNDL VXVLNORVþLXVLǐ /LHWXYRV 6WDWXWǐ
W\ULQơMLPRåLGLQLǐâLǐW\ULPǐSUDGLQLQNDLV\UD
ODLNRPL;,;DXQLYHUVLWHWHGLUEĊW\ULQơWRMDL±
-RDFKLPDV /HOHYHOLV LU ,JQRWDV 'DQLODYLþLXV
8QLYHUVLWHWDVSDVLå\PLLUVHQDãLǐW\ULPǐVNODL-
GRV WUDGLFLMDNXUL VNDLþLXRMDEHYHLNãLPWPHWƳ
3LUPRML6WDWXWDPVVNLUWDNRQIHUHQFLMDEXYRVX-
UHQJWDPPLQLQW3LUPRMR/LHWXYRV6WD-
WXWRWROLDX±3/6PSULơPLPRMXELOLHMǐ
7RGơO SHUQDL Y\NXVL NRQIHUHQFLMD SXRVHOơMD LU
WĊVLDSUDHLWDPHDPåLXMHXåJLPXVLDV WUDGLFLMDV
âLRMHNRQIHUHQFLMRMHVDYRQDXMDXVLDLV W\ULPDLV
EHL ƳåYDOJRPLV SDVLGDOLMR %DOWDUXVLMRV /LHWX-
YRV/HQNLMRVLU8NUDLQRVPRNVOLQLQNDL
3LUPDVLV SRVơGLV EXYR VNLUWDV /LHWXYRV
'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV WROLDX ± /'. LU
/HQNLMRV.DUDO\VWơV WROLDX±/. WHLVơVNRGL-
¿NDYLPR WUDGLFLMRPVâLRSRVơGåLRPHWXEXYR
1  0RNVOLQơV NRQIHUHQFLMRV RUJDQL]DYLPą UơPơ
/LHWXYRVPRNVORWDU\EDVXWDUWLHV1U/,7
SULVWDW\WL NHWXUL SUDQHãLPDL .RQIHUHQFLMRV
DWLGDU\PR SUDQHãLPą Ä/HRQDV 6DSLHJD ± 7UH-
þLRMR /LHWXYRV 6WDWXWR WơYDV DU SDWơYLV"³ WX-
UơMR SULVWDW\WL *UHLIVYDOGR XQLYHUVLWHWR SURI
0DWKLDV 1LHQGRUIDV WDþLDX GơO VXVLNORVþLXVLǐ
DSOLQN\ELǐ Ƴ NRQIHUHQFLMą MLV QHDWY\NR 7RGơO
NRQIHUHQFLMąSUDGơMRGRFGU(XJHQLMXV6DYLã-
þHYDV 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWDV -R SUDQHãLPDV
Ä/HRQDV6DSLHJDLUMRWDUQDL7UHþLRMR/LHWXYRV
6WDWXWR ƳVLJDOLRMLPR PHWDLV³ EDQGơ DWVDN\WL Ƴ
01LHQGRUIR LãNHOWąNODXVLPą WDþLDXSDJULQ-
GLQLXW\ULPRREMHNWXWDSR/'.NDQFOHULRDSOLQ-
NDNDLSÄVDYRWLãNDVVRFLDOLQLVSRWHQFLDODV³ ,ã
SUDQHãLPRSDDLãNơMRNDGGX/HRQR6DSLHJRV
WDUQDL JDOơMR SULVLGơWL SULH 7/6 ÄDXNOơMLPR³
WDL±8NPHUJơV LU*DUGLQR VWDOLQLQNDL'DQLH-
OLXV/YRYLþLXVLU-RQDV'HOWXYLãNLV3RVơGƳWĊVơ
YLHQDRUJDQL]DWRULǐ±SURI,9DOLNRQ\Wơ9LO-
QLDXVXQLYHUVLWHWDVSULVWDþLXVLSUDQHãLPąÄ3R-
YLODV .DVSDUDYLþLXV 2VWURYLFNLV %\WDXWDLWLV
ELRJUD¿MRV EUXRåDL³ âLV SUDQHãLPDV DWVNOHLGơ
naujus Antrojo Lietuvos Statuto (toliau – ALS) 
UHQJLPREHLSULơPLPRNRPLVLMRVQDULREDMRUR
3RYLOR.DVSDUDYLþLDXV2VWURYLFNLRELRJUD¿MRV
IDNWXV 3DDLãNơMR OLHWXYLãND LU NDWDOLNLãND MR
NLOPơ JLPLQ\VWơV U\ãLDL SHUPRWLQRV OLQLMą VX
%\WDXWǐJLPLQHLUDVPHQLQLV3RYLORQRUDVSOơV-
WLWXULPąåHPơYDOGąVLHNLDQWƳVLWYLUWLQWLEDMRUǐ
OXRPR YLUãǌQơMH7UHþLąMƳ SRVơGåLR SUDQHãLPą
Ä/LHWXYRV6WDWXWDVP/LXEOLQRXQLMRVVX-
NXUWRMHSROLWLQơMHHUGYơMHLNL;9,,DYLGXULR³
SHUVNDLWơSURI-ǌUDWơ.LDXSLHQơ/LHWXYRVLVWR-
ULMRVLQVWLWXWDVâLDPHSUDQHãLPHPRNVOLQLQNơ
DWNUHLSơGơPHVƳ Ƴ WDL NDGSRP/LXEOL-
QR XQLMRV VXGDU\WD $ELHMǐ 7DXWǐ 5HVSXEOLND
WROLDX ±$75 QHWDSR XQLWDULQH YDOVW\EH -RV
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VDQWYDUNą LVWRULNDL DSLEǌGLQD ƳYDLULDL Ä!
PRQDUFKLMD UHVSXEOLND PL[WDPRQDUFKLMD EH
PRQDUFKRIHGHUDFLMDLUHWF³$QRWSURIHVRUơV
WRNLD VLWXDFLMD VXVLNORVWơ GơO EHQGURV WHLVLQơV
VLVWHPRVQHEXYLPRLUWDPWLNUǐWHLVLQLǐVLVWHPǐ
SOLXUDOL]PR1RUV/.VLHNơVXYLHQRGLQWLDELHMǐ
XQLMRV VXEMHNWǐ WHLVLQHV VLVWHPDV LUQHWGHNOD-
UDYR/LHWXYRV LQNRUSRUDFLMą /LHWXYRV 6WDWXWǐ
 LU  P WUDGLFLMD LU \SDþ  P
SULLPWDV7/6J\Qơ/'.NDLSVXYHUHQLRVYDOV-
W\EơVVWDWXVą,ãGDOLHVWĊVGDPDV-.LDXSLHQơV
SDVDN\WDV PLQWLV SDVNXWLQƳ SUDQHãLPą ãLDPH
SRVơG\MH Ä7UHþLDVLV /LHWXYRV 6WDWXWDV LU /HQ-
NLMRV .DUǌQRV WHLVơV NRGL¿NDYLPR SURMHNWDL
YDOGDQW=LJPDQWXL9D]DL³SHUVNDLWơGU$GDPDV
0RQLXV]NR 9DUãXYRV XQLYHUVLWHWDV 3UDQH-
ãLPH W\ULQơWRMDV DWNUHLSơ GơPHVƳ QH Ƴ DWVNLUǐ
7/6QRUPǐUHFHSFLMą/. WHLVLQơMH WUDGLFLMRMH
R Ƴ QH YLVDL VơNPLQJXV EDQG\PXV XQL¿NXRWL 
;9,±;9,, D VDQGǌURMH GDXJLDO\SĊ /HQNLMRV
WHLVLQĊVLVWHPą7ąSURFHVąWDLSSDWVNDWLQR7/6
SULơPLPDVWDþLDXWDPWLNULSROLWLQLDLNDOELQLDL
LU DVPHQLQLDL YHLNVQLDL PDåLQR 6WDWXWR NDLS
WHLVLQơVVLVWHPRVSDY\]GåLRƳWDNą3RVơGåLRSD-
EDLJRMHNRQIHUHQFLMRVGDO\YLDL LU VYHþLDLEXYR
SDNYLHVWL Ƴ 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR %DOWąMą VDOĊ
NXULRMHEXYRLãNLOPLQJDLDWLGDU\WDSDURGDÄ/LH-
WXYRV6WDWXWRW\ULPDL9LOQLDXVXQLYHUVLWHWH³
$QWUDVLVSRSLHWLQLVSRVơGLVEXYRVXGDU\WDV
LãGYLHMǐGDOLǐ3LUPRMLGDOLVVNLUWD/'.YLVXR-
PHQơVUDLGRVW\ULPDPVâLRMHGDO\MHEXYRSHU-
VNDLW\WLGXSUDQHãLPDL'U'P\WUR9DVKFKXNDV
8NUDLQRV QDFLRQDOLQơV PRNVOǐ DNDGHPLMRV
8NUDLQRV LVWRULMRV LQVWLWXWDV SULVWDWơ SUDQHãL-
Pą Ä8NUDLQLHWLãNǐ /LHWXYRV 'LGåLRVLRV .X-
QLJDLNãW\VWơVåHPLǐ WHLVLQơVLVWHPD;9DDQ-
WURMRMH SXVơMH ±;9, D SLUPDPH WUHþGDO\MH³
7\ULPRSDJULQGą VXGDUơGYLHMǐ/'.åHPLǐ±
9ROXLQơV LU.LMHYR±SULYLOHJLMǐ DQDOL]ơ$QRW 
' 9DVKFKXNR ãLRV SULYLOHJLMRV ÄXNUDLQLHWLã-
NRVHåHPơVH³SRWUXSXWƳNǌUơQDXMąWHLVLQĊVLV-
WHPąEHVLUHPLDQþLąQHSDSURWLQơVRUDã\WLQơV
WHLVơVSDJULQGX6YHþLDVLã9DUãXYRVGU6áDZR-
PLUDV *RGHNDV 9DUãXYRV NDUGLQROR 6WHSRQR
9LãLQVNLRXQLYHUVLWHWDVNRQIHUHQFLMRVGDO\YLXV
LUVXVLULQNXVLXVNODXV\WRMXVYơOJUąåLQRSULHMX-
ELOLDWR±7/66*RGHNRVNDLW\WDVSUDQHãLPDV
Ä.DLSWLUWL7UHþLRMR/LHWXYRV6WDWXWRLVWRULMąSR
$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVåOXJLPR"³DNWXDOLQR
7/6JDOLRMLPRLOJDDPåLãNXPą3R$75SDGDOL-
MLPǐQHPDåD7/6QRUPǐGDOLVWHEHJDOLRMRGD-
EDUWLQơV%DOWDUXVLMRVWHULWRULMRMHLNLPR
NDLNXULRVHÄVHQRVLRVH$75SURYLQFLMRVH³QHWLNL
P3UDQHãơMDVQXEUơåơDWHLWLHVW\ULPǐJDL-
UHVNXULRVWXUơWǐEǌWLQHDWVLHMDPRVQXR%DOWD-
UXVLMRV/LHWXYRV/HQNLMRV5XVLMRVLU8NUDLQRV
PRNVOLQLQNǐEHQGUDGDUELDYLPR.LWDSRVơGåLR
GDOLVEXYRVNLUWDãDOWLQLRW\URVSUREOHPDWLNDLLU
QDXMǐ SXEOLNXRWǐ ãDOWLQLǐ SULVWDW\PXL.ROHJD
Lã%DOWDUXVLMRVGU$OHKDV']LDUQRYLFKLXV%DO-
WDUXVLMRVQDFLRQDOLQơVPRNVOǐDNDGHPLMRV,VWR-
ULMRVLQVWLWXWDVSUDQHãLPHÄ*ULJR.DþDQRYVNLR
VXGDU\WDV /'. 0HWULNRV NQ\Jǐ LQYHQWRULXV
P/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\V-
WơVDUFK\YRVWUXNWǌURVLVWRULMRVãDOWLQLV³SULVWD-
WơQDXMDLDSWLNWą/'.NDQFHOLDULMRVDUFK\YRUH-
JLVWUąVXGDU\Wą;9,,,DSDEDLJRMHNXULVWXUơWǐ
SULVLGơWL SULH ãLR DUFK\YR VDQGDURV LU LVWRULMRV
SDåLQLPR'RFGU$UWǌUDV'XERQLV/LHWXYRV
LVWRULMRVLQVWLWXWDVSUDQHãLPHÄ7DUSVHQWLPHQ-
WDOLǐSUHWHQ]LMǐLUDNDGHPLQLRPRNVOR5XVLMRMH
YơOLãOHLVWD/LHWXYRV0HWULNRVNQ\JD³DSåYHOJơ
5XVLMRV PRNVOǐ DNDGHPLMRV 5XVLMRV LVWRULMRV
LQVWLWXWHSDUHQJWąLULãOHLVWą/LHWXYRV0HWULNRV
ąMą±8åUDã\PǐNQ\Ją$'XERQLV LãU\ãNL-
QRãLRQDXMROHLGLQLRSUDQDãXPXVLUWUǌNXPXV
VXVLMXVLXV VX ãDOWLQLR WHNVWR SDUHQJLPX EHL
PRNVOLQLXDSDUDWX LUSDO\JLQR MƳ VX/LHWXYRMH 
GU$OJLUGR %DOLXOLR SDUHQJWD EHL LãOHLVWD ãLRV
NQ\JRVSXEOLNDFLMD WDLS SDW LãUHLãNơ VXVLUǌSL-
QLPą GơO DJUHV\YLRV5XVLMRVPRNVOLQLQNǐ SR-
]LFLMRV NXUL \SDþ SDVLUHLãNơ FDULQơMH5XVLMRMH
OHLVWRVVHULMRVÄ9DNDUǐ5XVLMRV LVWRULMRVDNWDL³
Ⱥɤɬɵ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨɣ
Ɋɨɫɫɢɢ OHLGLPR DWQDXMLQLPX 3LUPRVLRV GLH-
QRV SUDQHãLPXV LU DQWUąMƳ SRVơGƳ YDLQLNDYR
GU 'DULDXV $QWDQDYLþLDXV /LHWXYRV LVWRULMRV
LQVWLWXWDV SUDQHãLPDV Ä/LHWXYRV 'LGåLRVLRV
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.XQLJDLNãW\VWơV DVHVRULǐ LU UHOLDFLMRV WHLVPǐ
QXWDULPǐ Y\NG\PDV .DXQR PLHVWR WDU\ERMH
;9,DSDEDLJRMH³3UDQHãLPDVUơPơVL'$QWD-
QDYLþLDXV$%DOLXOLRLU/LQR3ODQNLRSDUHQJ-
Wǐ EHL P LãOHLVWǐ;9, D.DXQRPLHVWR
YDLWRLUWDU\ERVDNWǐNQ\JǐGXRPHQLPLVƲY\NR
VDYRWLãNDV QHR¿FLDOXV SXEOLNDFLMǐ SULVWDW\PDV
WDUSWDXWLQHLDXGLWRULMDL WRGơOEǌWHQWãLVSUDQH-
ãLPDVLUMRDXWRULXVSDVNXLY\NXVLRVGLVNXVLMRV
PHWX VXVLODXNơ GDXJLDXVLD DXGLWRULMRV GơPH-
VLREHLNODXVLPǐ3LUPąMąNRQIHUHQFLMRVGLHQą
EXYRSULVWDW\WLGHY\QLSUDQHãLPDLNXULǐW\ULPǐ
SUREOHPDWLND DSUơSơ GDXJ SODWHVQƳ NODXVLPǐ
VSHNWUąQHL WHLVơV LVWRULMDVLDXUąMDSUDVPH3D-
JULQGLQLXGLHQRVDNFHQWXWDSRWHLVLQơVVLVWHPRV
NǌULPRNODXVLPDV.DLSSDURGơSLUPRVLRVNRQ-
IHUHQFLMRVGLHQRVSUDQHãLPDLãL VLVWHPDQH WLN
SDGơMRIRUPXRWLLUNXUWLYLHQLQJą/'.SLOLHWLQĊ
EHQGUXRPHQĊEHWLUWXUơMRSULVLGơWLSULHEHQGUX-
PRMDXVPRLãVDXJRMLPRQHWåOXJXVYDOVW\EHL
$QWURML NRQIHUHQFLMRV GLHQD WDLS SDW EXYR
VXVNLUVW\WDƳGXSRVơGåLXV3LUPDVLVEXYRVNLU-
WDV/'.WHLVLQơVNXOWǌURVSOơWURVLUNDVGLHQLQLR
WHLVơV WDLN\PRSUREOHPRPVSULVWDW\WL âLV SR-
VơGLVSDVLå\PơMRGLGåLDXVLXGDO\YLǐVNDLþLXPL
QHVMRPHWXEXYRSULVWDW\WLQHWãHãLSUDQHãLPDL
3RVơGƳ DWLGDUơ GRNWRUDQWDV àXNDV]DV *RáDV-
]HZVNLV 9DUãXYRV XQLYHUVLWHWDV -LV SULVWDWơ
SUDQHãLPąÄ3DOHQNơV.QLãLQRPLHVWRYDOGåLRV
SURFHVLQơ SUDNWLND ±P LU 3LUPDVLV
/LHWXYRV 6WDWXWDV³ 7\ULQơWRMDV UHPGDPDVLV
YLHQR NRQNUHWDXV PLHVWHOLR ± .QLãLQR NXULV
nors GH MXUH QHWXUơMR 0DJGHEXUJR WHLVơV de 
IDFWR WRNLD WHLVH QDXGRMRVL DWYHMX SULVWDWơ
3/6 ƳWDNą ãLRPLHVWHOLR WHLVPR SURFHVR SUDN-
WLNDL .LWDV SRVơGåLR SUDQHãơMDV GRNWRUDQWDV
$QGUHMXV 5\þNRYDV /LHWXYRV LVWRULMRV LQVWL-
WXWDV SHUVNDLWơ SUDQHãLPą Ä0LUWLHV EDXVPơV
VN\ULPDV YLHãǐMǐ UDãWǐ NODVWRWRMDPV /LHWX-
YRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV WHLVPXRVH 
;9DSDEDLJRMH±;9,DYLGXU\MH³'RNWRUDQ-
WDVQDJULQơMRPLUWLHVEDXVPơVVN\ULPRSUREOH-
PąWHLVPRSURFHVǐPHWXLUSUDQHãLPHDWNUHLSơ
GơPHVƳ NDG WRNLDP WHLVPR VSUHQGLPXLGLGHOĊ
ƳWDNą WXUơMR YLHQRV Lã EHVLE\OLQơMDQþLǐ ãDOLǐ
UHLNDODYLPDV VNLUWL EǌWHQW ãLą EDXVPĊ 3RVơGƳ
SUDWĊVơ GU 9RORG\P\UR 3ROLVKFKXNR 8NUDL-
QRV QDFLRQDOLQơV PRNVOǐ DNDGHPLMRV 8NUDL-
QRV LVWRULMRV LQVWLWXWDV SDUHQJWDV SUDQHãLPDV
Ä9ROXLQơVåHPơVEDMRUǐWHLVLQơVąPRQơSDJDO 
;9, D  GHãLPWPHþLR/XFNR VHQLǌQR WHLVPR
NQ\JDV³$QRW93ROLVKFKXNRJDXVLDL;9,D
VHSWLQWDPH GHãLPWPHW\MH9ROXLQơV SLOLHV NQ\-
JRVH DSWLQNDPL VNXQGR DNWDL NXULH QHEXYR
SDOLXG\WL åYHOJǌQR LQVWLWXFLMRV URGR ÄNDG
ÄVNXQGR³ LU ÄWHLVPR³ NRUHOLDFLMD SULYLOHJLMXR-
WǐMǐåHPYDOGåLǐVąPRQơMHQHEXYRDSLEUơåLDPD
ãLǐWHLVLQLǐLQVWLWXWǐ³7RNLHVNXQGDLEXYRYLVR
ODERÄQXRVWROLǐUHJLVWUDL³RWHLVPRSURFHVąJD-
OơMRDWVWRWLÄDWJURELPDV³ɝɪɚɛɟɠDUEDWUHþLǐMǐ
WHLVPR LQVWLWXFLMD NXUL QHWHLVGDYR R VXWDLN\-
GDYR GYL WDUSXVDY\MH NRQÀLNWXRMDQþLDV ãDOLV
3RWUXPSRVNDYRVSHUWUDXNRVSRVơGƳWĊVơSURI
$QGU]HMXV=DNU]HZVNLV9DUãXYRVXQLYHUVLWHWDV
-R SUDQHãLPDV Ä1DLYXPDV DU WDNWLND"%DQG\Pǐ
XQL¿NXRWL/LHWXYRVLU.DUǌQRVWHLVĊ;9,±;9,,,D
SDJULQGLPDV³QXEUơåơULEąWDUS7/6NDLSSDåDQ-
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